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RINGKASAN 
Penelitian ini berlujuan mencari perkiraan (estimasi) 
peningkatan atau penambahan nilai ujian mahasiswa karena adanya 
pengaruh revisi soal UJlan, khususnya untuk matakuliah Metode 
Statistika I masa ujian 9J.1. Peningkatan nilai ujian diukur dari 
peningkatan mean ~cdre total (MT) akibat meningkatnya proporsi 
or~anq yang menj awab i tern dengan benar ( P) 
soal UJlan. 
Dalam penelitian ini dicari korelasi 
aclanya revisi 
an tara mean score 
orang yang menjawab item dengan benar (Mp) dengan proporsi orang 
yang menjawab item dengan benar (P). Hubungan ini dicari dengan 
metode regresi dan menghasilkan suatu model matematik dimana Mp 
merupakan fungsi eksponensial turun dari P. Dengan model ini 
kemudian dapat diprediksi harga-harga Mp untuk item-item yang 
direvisi stelah terlebih dahulu diperkiraan perubahan harga P 
nya. Dari hasil perubahan harga Mp dari item-item yang direvisi 
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